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' Seh:mid~ 0 prop·ose 
boost in" water rates 1fgyptian 
) 
I 
Gu 
80uthem l1litns University 
,_ -"t ,~ .... - ... ,.. '" 
Rac ing time 
Kul Pcnc>. ~ I,... SlopwfltCt\ on Pat Half" .n I IIIJ l o....r os~ lel SurGa} C7' 
Irw ~ 10( to.;l" 01 the ""nne Hat,.. OtIVlng a MustlWlQ .... w ;r .... l(tf of I 
MClIn class ~ Hodl G'rvtng ." MG6-GT 'IW(]t' rna IOO'U r N c l..". The Grana 
TCl.mtlQ Aouto C l ub sponSOred the event \Photo 0-. Nell()f"l Bt~ 1 
BAS lacks commiltment, 
money from University 
Ih (' ... rtl .... T \tUlev 
D.Uv· EIYJCiI. 8,..nol ~'r1tr' 
"... cilrf"ctor c:J SIl ' · , Hla<ifo ArrH"Tln." 
SI'udlC"'" nov. In Its third \-N r . ~I \ .. thl · 
P"II"lm NaS nNlhrT thr . flnanoa I '''P 
part nPl" (hi" romnllttnH."flt (rnm th.-
l 'nl\t'n, l\ ~ to mak .. 1t l~h"{"lI\·e . 
\\ QitN 1; ft c.iurt!o<W\ . • ·txt h.a .. hc:oAdotod 
It. pr~ram ( I,...... 1.a~1 fall .... V'J. RA~ 
~ 1 '41 nn«b OIl ct ln"C'"tW' Wi th /I donoral 
dt-,,:n"r .... hit"" hr I '~ 1 h.a\ ,. 
Kgb" ....... >d I~ "rob ' ~ Lari. 
~ rncuJ:h mt~ t.dl oJ qlahflt-d 
IrecIonIup. \adI of romnuUmm' h, lho· 
t"N \"M'Ill)'-Ain' 1M m.8t;D ~JW)ft.'t. that 
8A.S I no( allAlnll\£: III ,Nl, and the< 
""a RIlI ahal b l. r~ Iludf"nl,. rn· 
thu . .. m for rh.. ,tr Olfra m ha~ 
d/JIlllllshod. 
'" ~ thr dlJ't'C'IQntllp (~ BA$ 
em • t""par1It)' bauL hop LNrI"T 
.-.dd tw. If \8 r,nd. dl.....,. .... ,.-ho had 
U ... ~n crt'dfonl1ab 10< I Iw-
JXBIIlOCl." IIr .. 111 
" BAS .tIcu1d t. ..... d'""" ....... th • 
dat1.a1 ......... "... ..... , ... lhB ~ 
tlwl 1\ .. ,-.. U. ~ Ibo' ~ 
oab&If~ lha' It .-- n.r ~
....... boo ill m .... _ ......... 1\ .,.n 
maJllUrm ........ Ic ~Iltr at an 
illDO'S.. - hr saItL 
RaI>_ ........... ant ..... 10 _ tlw 
~ ........ 10 Ihrr pau .. of ..,-... 
rtl ""lplr~ bkr '11)' othrr d.".. .. lmrn~ 
" I ,n rukt Ilkr to .,... as thr djJ'f!l('1or • 
IJrI""iQf1 ... ·bo C'OU ki ra rT)' thu. J1f"OIf ra IM 
10111 u O\ acadt"mlC" art'4 And ,till M\'r II 
' •• un;1\ ~ I am uUI .. Unit that ttw- ~lol 
~iln'("tOC'" rnt"('1 lhN"f' qu.ahf K". IJ~ 
·H .. mWot haVC • doctoral ~n"l' • 
rim, ba~' rn bladl pl"Joo.oph) and bU.", 
I",) ... hol~\al 11u"1~ and """'" k,nd ,,' 
admlOl'-trall\ f"" _JUl-. . hi" Mad 
Habll'"L'-On '" a,. Ohc' cI Ulr fwndro aI 
the' pr~nm and ION"\~ on lhr 8AS 
IYORrammlO4i: be" rd I" 0 y .. an bdorf" 
~mlrut dlrK10r HIS b.ackaround I,.. 
cI",,", ~ on. .. dlnoctor II thr N"'flb' 
bort>ood Youth C orpo rn Uut I Louu. . 
• dnld ..-ell.,.. "Ort.K In M.-.n .nd 
Rlpl"f"\t tl(W" ~ rluktrrn· ,. a<'1JVlhft fnr 
Ihr SI Lou .. Ju,'t'fl'W CGurt 
H" "' . ..., roorclanau .. ~ l ' ru~'ft'"S.It ~ Srr-
''"'" 10 Ca rbordal<- bo(ON' taltlRj/ Ih .. 
KAS dlrrclonNl' 
" 'A' llh thr 'Nual thrust d BAS f.,.... 
\""Nn aa-G. W .,.,.... . "...,... t .... , ~ 
;. .... vvod In tuttwr l'<IucallOllla_ 
~ INet"", • lourl ndua!1I ... by i ... 
' ..... "1111 .u • ...,u d Ilw .,...\nbullonl 
10 thl> ('QUnlT) n.u.1oo u,,· ...... em-
1r ..... 1_ II\adr b) blldl ....... :. 
R«n .......... S 
.. S ........... do .... find lllal tblt kind II 
'~or1nIl_ oru mnudod 1ft OUI 1M,.. 
"'nit .... 1JO'"ft'"' _,I bi.d. ........ 
~0""' 2) 
Bell System 
strike l.ooled. 
-inevitable' ! 
• I 
WASHINGTON I AP I Half the 
.. II ... •• I...".,.... ~ _ .. III 
wall oIf U. jCIb a l t .. m: ~....., .. 
a 1U'iIl~ .,.1nI1 U. ~ ~ 
Th~ AF'L-CIO Commu.leada .. 
11' ........ II AnIericle said NaMIt a 
,\11k "Jnrttlllbie. bul the CIOIIIPIIII1 
said II ..... e<II!u.a1al 10 barpla iii 
~ II pre\'ftltlat - . I 
Iolclenwbll4!. 110.....,.. WUE; 
In DeIIotiaU- aIIMd a' · a 
~raph ....... . trIb lllal baa 
m .. 1 W ... I ...... Unioe afl'Icea cloMd .... 
JUIIII I 
StriIt ... a~ IIl'I Cor I"rtdIly at nft 
rall_dJ .nd Car .-1 __ by N_ 
Y'" M\Ploy- II \.he _ U.8. PCIItal 
!i«vicr. 
Union and OOItIplllI)'''''_ aarw 
thai a I.,itophon<! Itrllle wwId hall. 1IttJe 
,mm ... lla'" ffieet 011 U. public beeallft 
mo I l"h,phOfte equlpmea\ II' 
.Utomaltd. H __ • IIIdL II .... 
I"NIII~ - IJIt laW i:;.';;;: 
about 'OCraaInIlY Hwrr 
r"rn wilh lup~rv .. or)' pertlollnel 
~.on.'Mj/ I II k • .." h .... oprn. b«h sIdeI 
"'lid 
Td."hooc """ou.ll .... contJ ... nd In 
N",,' \'..... and W •• hilllllOll MIIfICIIuI 
~ IIIMlUI .ny .. ~ II p,.,.. ...... 
T1k . .... mpllny • laltlll1 otT .... waa rejec-
It'd M.y IS II proYld ' ( .... wace In-
<Tt...... 0/ 17 po!' ct'nl ovrr Ih ....... y.,.,... 
plUl ('OiI-<!f·IIYI"Il and Cr\fIII .. bftMtlll 
tha I Ihr """'pilII)' ")'I brtnp Ilw 
padtajlr 10 a 30 Pft' oenl 1_. 
11M' union hu Indlcall!d II will K'lUco 
for noIhll14l ..,.. than an ImlMdla~ II 
pt" ct'f11 " •• ~" booIIl In lilt- n..,. y r. 
","h oIhrr upt'Cll appl"",Uy WI opft\. 
M( 0<'1('" ..... employ", InducllaC 
npc-rlton. m.'nt.f~""""'C' ~o , 
btlh", cl....u .nd .... vleo! 
tall'·... P.,. DOW ra Crom • II 
51113 a"·... r ... c:raft warIItn 10 tt II • 
" ...... for opera ...... 
... ~ .~- . 
IUS in ~eed of 
I~Oder;fi.nances 
................... '*-
.................. -. 
-...:r:::... ...... J ,,',Il" 
........... .,.. ...... 
................. ........., 
.cP.:-.. _ ............... -
........ -.... . .-
..... . .. ........... IIIW' 
................ -_ ..... 
.............. --..cs 
..... -........ ..--..... ..., .... _1Wo_ 
--..... -..... ~ ... 
................ -.... _ iripo 
~.---'-. ... _ I Ie ........ . .... w,tb
SCOtt:' ~idiocy' to ruflt 
~e plan approval 
Servee 6 yean 
Billie Estes released from prison 
fanw ,.,.... and hi' Drr.~ Itno .. ,..n &.t 
r.r awa) • .\ " '.n S tr ..... t .nd 
WuhllW\on 
Whm lhr 1~'T'f'"tUTK't1l unmukf"d 
lhr ~.lJm as • • ...... ndko. It .. 
pr1IN'CUUon ..aMi F........ ~ mm-
~~~=11;=~'= 
lank~ JlUllIOf'1I'd 10 br ,..trn- thrn· 
W1l.' artua l!) room for too 
":.-,1'$ " 'm ('Un\'lr tf'ld at 1-: 1 ':>.,.0 an 
1.-3 !Wi ~ CUI"'" m 11\1111 f~ud 
H.. 1,"'''..0 portJ<r& 01 tm wont~ 
.t 1~V'("",,·orth. Kan and Sand· 
.. t .... Mlnn brflJT two.,.. braua,hl 
\D I ... T'una In April 1m 
Women demand equal 
delegateS in 1972 
WASlUNGTON IAPl - no. 
s...- .'_ ', Pobl_ c..c... ....u_lbat __ _ 
boIfrltbP .......... 'I\)tbPltIII 
pr~ DOII!I1UlU. n.\"'ftt-
...... 
no.. s..- \\'_ '. p_ 
( 'auno W1U --* to ~ lMI 
~-br-_~Bc,:~: 
l'\1li • "- lor __ rI tbP 
\,! .. Wd s.. .... .. 
A tl ·rnt!fI1bror ,~ cunmil., _ 
""'ti appotntt'd to C'OOI'd.Julr • 
n.~ ftlort w C'Wn rBOft' 
III 
LEWIS 'ARK VILLAGE MALL 
NEAR GRANO AND WALL I'HOHE N' , lIIZ2 
LAST TIMES TOOAY AND TOMORflOW 
$HOWINQI AT 7:011 ' :111 
..."." II .. ..tm-.rolloa ' .... 
IryiJIII 10 pin Ihr baa..... I.. ""'" 
mtAakn an W'orilen and thrtr 
_ ,. hr ci>;are«l 
economy 
.-nwr - --.,.- .. 
-_ .... _-""'" ...,..,.,._hodIprI<'OJO  _ 
_ _ 011"'" ... PlY -." 
_ ...... c.n "bort. [). 
<ala.. t&Jd ~ ....... ill ...... .". 
~ C"I"bb man- ",","ff'I' tbatl 
an)' WI1n'thr .... l ' nr~"1'nf'U 
IJo appt'Ulll("htnc b,.~ unr ~ 
uon. -(111 lnO.ataon ra&:" unatMalrd 
MeetinRs, film, top aclivitie!4· li.~l 
N ... _~'. ".'" UD.wnl\ c.~. l Ui,.. Koom 
&4&r lrllua, 11 Lm . ... , .... hum 
U .. .....-.Ity c.......... (u4divities ) 
InU'umW"aJ ~Ut.wI ),11 pm 
"wham om • ..t ..... lItht roum . 7 
It pm . pool 
".,.rhutr Cl u b WN"tlnc fw 
h=~C~I\::II)~ .ra:n 
I> 
' ttf'f\il;lw.alli["r l ,."t"1"WIl Mf'lr"UllC 
Ilf fidlton /I.d u-...r lnLc-fn,ltd In 
... <rlll"t: on and C'U1lnbulu-,,: tv lhr 
l't\A.K:al,,.. • I)m 1~..:nOrt:1CIrt 
"""" ( 'n,,, I nlf'nrntl on Srnlt. r 
1'.)rhuiOC't."'al ,nfon" .. Uoo lind 
....-n"kT fw ~. III rrnotu ... 1 
<."f"t1,U Ul for u.... _'hu . -ant l u 
tAlk , phonr m..sa. ' p In J .. ", 
lAJI .... u.mocn.. 1>1......,. , » 
• » pm . Wham lDl 
Campua L" ru •• dr for ChrUI 
Mf'Iri.I.nc. ·' I>ur. Lut Pf"l"draO'" 
W"' 10 HN'""'" and HeW": • 
r.l~";'" "'~ Fwnct.uCft. III S 
12 noon-12 midnight 
_I II(JT _I EVIRYIIAY 
2pm 4pm 
", 
lues. Nit. 
8- 12 pm 
This rv.s. Nit. 
"Earth Shine" 
July 12 & 27 
to 11 pm 
IS, 
Vodka or Gin 
Fri. ite 
7 - 12 pm 
FIGURE SAlOl 
·Glarallees YOI a 
New S"i.S.itS"~ 
T~isSI ••• r 
•• YOII 
progra.for 
""seff, ,Id 
kyalOtHr 
for a friad ' 
for 0.1, 
ONEaNl 
c_ .... PTetr-
.--.... $800 ..=~ 
1'011 TWO 
teO IOITfMS' · teO _AL 
"'_.,"" un 
~ "..,,,... 
511112 
TO 5111 I 
lit Cau To",-
549 - 391-2 
For Your FE Trial Visit & Fitn MaI,IiI 
•• yOU AM A .us 1111 
•• t'OII CAlI. &. _ •• • t ~.) 
t. ..au c.u ....... I. l' M "tMI c.- •• _ ... . ., tI 
.. Y'QIJ (MI ...... ~,. .... 1 
• """' c:.M •• _.. ... :I 
"W_an 
--... 
/ 
UIIl • . _IL.... . I 
- .. ..&1»_ 
Crowd really listened 
when A'rmstrong played 
TotlMDallyEUPllu: 
I'. JIIiI\ LGu. ArnuIreIIj(, IINrt killftt hIm 
N ........ 1bI.Ii IhIo ~ "",n·. '-rt ohould 
....... him 10. II hu II-. npartt'd m.t " 'hc-n Ar-
...... ....-cIed HuIIy', lftIIlIU.- ~ .,... bluft. 
_ .1 tiady .. I In "'" ltudiO aad ..."t 
Ie .. b.cI e6d ~ I '* In all .,... """'t bancb .t 
.... s.u.-p-. ud I.bt .,." 11_ DO """ dI....,.j but 
,.. IIodII .ad IIIIftIfd .U twnInc wu whc-n lAW> 
AnnItroIII ~ H ....... _t m.n. 
Char ... C, ROIIl'n 
E""lah EducaLtol1 
T he i"uoce" , by sta1"i er 
What we need IS 
I 
less of ',irt 
By AJUtotr H."... 
ca. ....... f·e"",..,. 
In thr ..ummft' cI 1V71. tht· .trhnt~ rail ' '" ar .:~ 
__ m.".. ._llnIe, By III ... July .ny U"')'~ .. r-<~d 
1d1· ... "1dt'd ob<w- play.,.- .. Ca.".thutn deo;ttn t could 
ny from East P ........ to Cfoykwl (or .," On. " 'a )' 
. 1iI the .Irhnes Vied ..... th wch MUractWt> tM'frrJ) 10 
nu !be ""'~ •• <pIa ...... llory I\ad nYIl18 .11 0\' .... tilt-
.,lace. ConIrus droruOllly dobatt'd h .... , !>toot II> <IK .... 
up Bart"".nd baIlout Loctd"',<d -50 ttwal thMo. gIant 
firms """lei llULke moM' .,rpIaneo 
It was Conanss.man Hiram Farquahoar ""ho (In! 
saw lhfo rallac)' In lhr M lUauon ,,·tult" grClIllg drunk DI 
• f.rm blo<- party 
"·Sv.d ~ paYlfI/I ""'m (~II .. " to bwld m ...... "r-
pili ....... W~ ought to pal' thrm to lop bullel i::r, "1' 
~.;' t.!,tdt:'~'!~;"':~·m~":~ d::"'n ~~ 
TIlt- ".rquaNo, BIll .. dod throullh C~n ... In 
I l",ad t1 guarnnh"~In.,;f II ~ million loon fer 
LocktM"t'd. h IitA\"(' Lockht"t'd S250 nulhon lu ,.hu! up 
.~ (or tht> nosl ~ tht· ) 't'ar BorlnJit! J:ot l'oIII("t' It''''t tn 
ph"'llh und ... IL, "",,"'1"11 SST 
Kivt'i l"f"N "'"M't' paid IlOf to n\'M , wcl&on no! 10 
.. '",kI and c:k*51':fM'r~ fKII( In dt'Slttn Th· nlrhl'lN> 
spart"d the- hutW t·l.P'l~n.!ot' <J t>uylO~ T'M..... mCKh,t .. 
btpln rTUIIlr.l~ morw~ and t" '"f'yboo~ ... OJ, tu&PfJ~ 
........ ,.bocl\ , cJ rou~ , ... "",,1 U-""eer-old k'lI ' 
handro ob..r p"'~ , ... , of C~rpaUuan c!o'...,..nt 
11M- ~.!i d the.' )'·arqu4h.ar Plan \L.,,. noI 1",,1 un 
tu.J aslult' rollt-. .... -u.~ In s..,ltrmt>c" ttw, $10 billion 
apprapnauon for fl('" "'td("'~11 ht/lh ... a\ (~on "' l ructIClf1 
\l as dra.J.II(,411~ am~ 
TIM' rnon ... y. lA>nII'-'~. ", .. lei 80 II\51Nd 10 
u.. .uto m.nuJ .... uN'n 10 lop INIIlII'O(l mort' CIIrL 
By llOIl' I",,", \1',"" hundl"t'Cb or bUll In lilt' hopp<-r 
dln'<'tllljl t .... G ........ nm' ... 1 10 P'lY prodllCl't'a nQlIO 
prochl"" ~ooch ."d liH\i.,... t .... """Olr)' fll'ill)rr ... an· 
t,'II nor IIA'dtod In""" .. 
High 00 I .... IlIIt ......... d,rty booIui 'nd movl .... 
. 1,'(',)' 1I'.,1tor .,.. Olp", not$)' outboard mOl ..... IIcky-
tack~' tr.", hoIuio. ... nd HjlCPan'" Ia!'ll .... than 411 ..... 
Tluo luI CllWIt'd I .... mo&l dobal ..... women', 
(ulu,,", .I ..... y ..... m 10 do. The ConIIf'!!U-' til 
p<'I' tt'IIt 01 .. 1>o<n ......... husbsnda;. (1111111 ._dM<d • 
hll:hi)' ..rT<'CtIV(' lind ..... U·n!Ct'h't'd compromlM- : Ihtoy 
vOlt'd to pay the- .... om""·. f.oIllIon IIIdWllI')' ......... 10 
prod...,. lnoIIM!r ~'I ( .... lCII II \onJ .. II IIiit'd . 
Mort' and mort' ~ IO"U>ty', U-...,"", ",,/'C!Cl by W 
~·. rquah.r S)'IItftll , The a-owdiii'l CtlUru ......... uYl.'d 
by payulIl .ll~. to tau )'ClIO ... lona ,' • .,.li . TIlt-
rw«I fO( __ hoapll"l ......... ....s b)' pa)' illjlllU/'llt'OlUl 
not III ~li', A.nd finally . .. ""'V'"l'. I"" ck>maad ror 
...... ' school. " 'IS hckrd b)' pa)'iOll coupls DOl 10 
pndu('l' Ihr bWll'!Il ptobloMn or .il-dlildren. 
\\' Ilhln • " .... r , .,... couolrV _hlA'll lllal 11.7 P<'I' 
, ... nl aI Ii,..' 1l00ch .nd ....-vleft,..!1 WIt'd 10 prod""" 
""'FJ:, un.......trel cO' hannI'Ul. By \p<!n vi rtualfy .... ...,. 
"'ri, ... "' •• btolllll paid 10 ""' .. ,n (or !ht. Mood 01 
' OJJI"C) from d","11 "'lUll .... had b«n doing 
P<.tu"'II~ , ... cI, ld .......... " 'orrit'd dUrCorljl ...... mMl 
TIlt· .... "'u talk COl Capitol HIli or fordOll"'" ull('m · 
plO\'rd back to ... OrtL. 
i";" III tilt- nidi .. lim . (ortUMICI\Y . • ·'blll wru. In' 
Ir odun'C.1 p.DYII'\Il Conal"'eUmm not 1,0 paD any mOf"t" 
"'''' And .,... countrl' hvrel happIlY ' I( ulll>rod",, · 
1/ \'t·1 ~ , r\' ("f' a(t("f' 
Pentagon Papers ralse objectivity questions ~ 
,.. . 
'~H~T .. Moore edits 
"l:arosscurrents "volumes 
\ . 
-P ......... &lid -AIlhr Bav ... .....u _ &hi ... ) eGa-
IIIdrnd 1ft dourl by _ CnIlO. '"'" rftaUClftS 
to.( ...... a WaftSrirld aad brr b .. sband . 
J WIddIrt ... loCIlIT)' . ...... 't' .. lhr sumuIIJs I ... mal\) 
_ JlOrWO Bul It .. to til'< p.ycftolococal prabl 
Unl ataplaDt't' OIlDft .. _ 10 maltll\C bu bcdl .... 
dIi ......... lr. r ... I ... ('(Jnunc'nl$ arr _"lI' aDd _ 
lhr artlsa ... lor ....... U!d woman 1..-1l\C I ... lhr 
dmllDt_ ~ )Dvr .., Im~'" r ... her 10 I'tnd In 
..... 1 Ill. Ccoruin ~ Ma...t'lncr. olor"",_ " BIls>" aDd 
-"'1'br Ca.l"'Clro-Pal1.Y" - a.n' '1\"tOft ntt"1'lSl\"f' erlUal 
rt!IIdIap, .. ha ... othrn JlOI"'Ibl~' also.~ ...... 
com ....... I- .. H ... t' lJ"Sl Ball." I ... C'Xamplt'-.... • 
~. AU III aU. MllCJIta ...... ·• boc* .. CS ..... 1m1. 
Sanlord P"""""" sllad) ~ lhr Yldch"h and 
AIII«1Caft J ..... t>h ...... rI .. an tdt-;:al 101""""", 10 ' 
.. riter Croucur........ Ill.... ""ph&>ILIJIIl J ..... uh· 
Amrncan .·MII"". DUtAbly I,.""" Maim' • .-. .,., 
~ PlIl'krr dr\· .. Iop> lho- 10.-0 ~ lho-
IId'Jo.mM'l rrom thr Yoddlsh JC*. <'0lI<'<'l>1 01 lho- rau· 
Novel by Mallet-Joris 
contains humor, pathos / 
. .I 
I 
T,. ~ Houu . b) Fra ........... ~hl ... I.J ...... Iran-
slaU!d by 0rrriI Collman N ..... yon. F·alTar . 
Stralui and G l(aux. 1971 
~'ecI b) C.u-t.r Rahb 
FralK'OlSr .t.IIrt.J..... .. • olK'C'<'55lul t·f't"fK'!l 
woman AOVrhsi whorw earht.-r wCll"tu. such at. NT,. 
W_" and " T,. U~."'I1 _ . .mon~ 
«hrr'-6. n."'Vttal('(l ht.-r krft'l und("t"'5tanchRJt of human 
b(4bav.or and hrr abdlly to Mllt"f"UInUllitly portr.~ 
aDd "" ..... 1. hI. In " rlle ~ _ " 101m .. Malk~ · 
Jord dt"KTtbn hrr own ramll, and t ratbrr ht"<'"lI(" I 
hom .. IJI ... ,th • Kood M'fUC' r ... thr hum ... and ""Ihot. 
Inhrrl"fll In many iJ tual1a.U Stw h\'ft In Paru .... Uh 
hrr arUJit ~.n(1. Ltw-Ir rour ("hdd~ . num("f"(Jla 
pc.to-. and a lara and \' arylr~ .~tmt'1l( c.I matdJ. 
and dt-anll'\Ii: v.-omm. \II' l(hou( ... ·hom . ttw author t''' , 
plam.... . tx..,- tluu.Moflold ... ·wki ~lIM' to IUl'K'tlon 
l"hr bouk l"Ol\5L5U d many ~ort lutK'dOUl1 ('nap-
(ton. In ... ·hlC'h t"Vt'"f1'-'. charart("n and prul<&ophl(' 
t:t"nt...,-ahtl('5 an" Int("f'"\ll'ovt'n The· au thc: ... ·• 51YM-
\'('f""KC'S un tht· {"Q(tl~onal ... ·tw'f'l 5.h ... d~ hn 
uwn L'hn~uan ralth Of" n...r fOUSJflIi:S .nd doubb. oflrn 
~~~~n~ s~ ; .. r~~:~~.nur\ll' :~'~~~:n ~ht~:'; t~ 
!IIJw IS (-onc.'t'rm-d ... ,th hn" roh .. a.) a ,,·,ft· alkS motht' r 
d..) " .. · 11 Ill> ""lIn broadN" ... ·orkt IDun. and n."',~' 
!roJbdll lt~ Stw ~ l"Oll<""rnw..od al.loO ... ·Hh ht·r (a ("hoh('" 
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Chilli E DChiladal 
.. -
V" th mc..-'r !.hAn a tw.Jf dut~ mra 
brtnc~M'f'"lC:t,.DQ ~puLt'ft 
l&&J ~Ln ~l&1 Pr\"a.IdNI. 
~u.un.. tbr ~b An' lD .. 
.... s.r d ftT"tDl"ftt. looAIId strnY1' t.Jt 
U\ilt ... nOlI ~1~ b.d 
yilt chliCi If "hi,. I ... u Sp .. b~ lle 
'''Tlw ~ ~ D (MI II 
dun hurl I.bru l"'h&nrT tNl l.hrn- 11, 
JI.OI ItO,. w br I~ .. ..,-fan-
.,.s «" «)"bod) U. .,. r.: 10 kJ U 
M"rf")'bad) riM- hr -..ad " I daD' , 
~· .. H~I~,..Chatt.br 
~~"":: .:-;.,= 
afMt thr OIJPUt"lWUl.) tll W'W' Uw 
~ .. "..,. pak'Ol.YJ r&ndldat ho6d.Inc 
u.w I.lr.JiI,Ift undc-f fan- ' 
A.It, -11.90 Chi .... - 11.00 
EVaY WEDNESDAY NtGHT 
5-11 
Herve your private p.-ty at tM 
JAtK80N BENtH 
10th .. a-_~ I.E . ~ 
MU","VIIIORO 
MERLIN 
MECCA OF THE MIDWEST 
head 
~I~>£ 
east 
J 15 S. Illinois 457 - 7712 
.~., 
.-~ 
• ~. WIG PCX:JL 
........ 4B"P-"J'83B (IIIICM ..... 2 C»&. 
l «.Ul, ..... fu 
A FREE GIFT 
OFFER ·FOR 
SoutIMtm Illinois 
University 
CO-EDS 
-n.r.. ... t_' __ .... ~_ 
"""'4' •• _01 ___ -
_lar"'"'-_ ...... __ 
_ Ict_"'-
""",~c-.""",_gI<I , 
-If you are engaged or have a special guy, 
you should take advantage of this free gift 
offer from Vita Craft Midwestern 
Thil il our invitation for you to look at the exciting 
hope chelt ideal from Vita Craft . .. and conlider 
the merits of our new plan for college CO-EllS. 
You may 1M thinking about marf'liage or limply 
planning your own apartment after graduation. 
Either way, Vita Craft II the perfect lolutlon. 
It'l fun to look and plan. JUlt take a moment to 
complete your Gift Coupon and drop it in the mail. 
The free coo~ok is our way of saying 
"Thank yol' for looking. 
1IIIO'tt. ... Oftw ............. _... -. ' .............. 
........... -...... ..... 
MA.l TO 
VITA CRAft M.DWEST£RN 
'0 X .2fI 
Z'ON$V.llE . • NO.ANA ..an 
"I; ;uidlibtot;k;-;;';ant;l 
of your FREE COOKBOOK OFFER. I 
~ .... , I 
ADORESS I 
CITY. STA T£ ~- I 
.~ 
aI_ , 
~----------------~----­--~-----~------~ 
pr<f.",,, ......... _ ai hllb A. 
I/W ...... U- br ar""""" o-.lI> 0 
...... ""'" '" Ill"" Sail rmplU) .... 0 
·fa_1o pn<'<'. w.1b pr .......... I .. 
... ,aU ___ d_ 
lit- Y)ro down _ anb ..... . -n". 
rmpAart! twM 1O apno tmt hr w.1I 
.. tho IMIIf. 10 ..- lor 0 _h. .. 
.... . l.r~ :t! br """",h. _hopo U 
:.! ; ~~ar ~ =-~ s.:~ 
~lt..c ••• nd lrum lhrtr Job. and 
lhP WI"" ~ IS hI\-..,. aboo ava.Wd 
ttwm..." .... vt lhr c:'Oft\PiUI.)' (~t"T 
" Ttw ~"I"" lot ." •• ~ I • 
:::'::.~~n: .. kd.s 1* ... drN-r 
,.,tJ:'::!'J:!n up hlkr r'1k'iu btu 
---0., don ' t .... na to IIf'1 Ihr' 
can ct dv .. ,. .chl, · hr ... )~ All 
throudl U.. t.lI,...,., I k"1J (lid".: 
b*ft c1..-nrd to t.hr m.ac-tvrw-n 
Re8earcb reveals vitamin 
e ntial during exercise 
ATTENTION, 
1971 GRADUATES 
CONSIDH CAlEB OPPOeTUNtTIES WItH 
COLLEGE LIFE INSUlANCE 
1 nt<' muw dvrymu. cum('oln~ 10 I hC" 
IlIdu-'1f \ . IO'Ult''ft onl) ("o ll~t' 
u~m.:d people' . IWl1lJ Ullh col1CJC' 
gudu.t ln 
Olenick ttU4liUH«d .nd pr u \,.d,cd b, 
· ·(.oIlt"Cc LIIC' '' In ,he I.ulr,.a ftr o "'lIlf: 
n'ArUI In IhC' counlr\' 
\ Po.UM.HU .\·.uublr tn 111111111, .alld 
t hruut:ltuUI d,(' l uunl, Y 
~ . A.....-av t .... yur earn, ... 01 $9,000. 
u.n .. ""e, Y".rly Ulan.. 01 
S1 .S00 10 52.000 . Earn,,,,, aboft .hb 
I("V('I hmurd only by your u~icilliw. 
~ . urt)' ptomouoo ... tnl O n",,.menl 
•••• labl. . l\'omo.iuM b...,d un 
mt'"flh .ku1(" Ind mack (rom ';it hin 
·· (011...:< L.f, ·· 
F9R THE FULL STORY ON COLLEGE LIFE SIGN UP 
FOR AN 1NTERVIEW AT THE S.I.U. 
PLACEMENT OFFICE FOR THURSDAY MAY 15 
_II the ottodMd Coupon to: 
MI . Sidney Storr 
manopr 
P.O. lox 981 
SI2W. MainSI. 
Carbondal. , 111 . 62901 
GRADUATlOfII DATE ~ 
MAJOR 
AGE 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONITE 
SWITCHORSE 
25. 
WINE 
SJorm dampens plans 
of U.S. in Vietnam 
IAJGON IAP I - A ..... ~ 
....... ....... ..... .. -,DiIN ... 
_ ViotMm·. -m.n. ,,.. ud 
................ . r 
.,.. ror Iho __ UIJM' ,n • 
Trtpiaol II"",, Kim. pedo., ... 
~ .... d.nou.. .. 
_ . .. ~'ltml ... _ 
.. tI Dol II-. .. IIw ScouOI fl" no 
- .... .......,. ... _""_ .... 1) 
_ Ii>wanl Iho ""'""'m ..... ' 
Evt'ft beI.-. Uw storm hit 
........ ,.. • ..". "'" lI. S ... 
I,.. aDd &or.h 01 II 10 IIV-
.... Jilill1Hd ,GnP Thr nu,. «J0l.Wt-
.. _ and car.., "'", ... 
:.--...:!" ~~:::'~ 
~~ IJOVwnd '.."u", 
.... -.r. Iho 1Om! . ""'r tn ..... 
.. .,..... .... w. 1o "ml"" 
...... .......-
u.s l~ -.... ..... droppod 
dff{rom ' _ .......... laoaday 1000fIIy 
two r •• WantA)' 80th ~ a' 
'.110 \-..- pool.- juot 
bo~.... "'" DJoa .nd a1q "'" 
l.....1Kca.an bordPr In t.hr ~ l"Uf'" 
,.., 01 ltw C'Wn1". 
ou-~ bam ..... .. >d.d Ihr tt . 
l"'" W,,., ...,.,.y ,,-.,1 in aaul.brrn 
1 .. (. &cq:aQfl wp I)r rnc.al MOt.»I~ 
_ ... <II~ ~ lhr war Thr 
.... Iur.oan ralCh hav .. brrn wldc-, 
wav ~I) ... l'k't' la.1 Or1Gbn 
w ... lhrr fOf"t"("Mtff'l Iwni lrtf'id 
K.,,, wwld hU Lhr \'~m CNj,1 
north ~ thro UM1. ,..,-1) "f\.woMI.a~ If I I 
:~~::~ (ft~ ~\'= and 
n . , ..term bf'q"ht ~k­
PlNn r •• ,.. 10 s.c.alh \'W'tnam .. nor-
lhrrn wn«*' ,.... In U ... mDi ~ IU 
d n ,. .. . ~on .nd b r a ("f"Id f eM .. 
JOa.lw.. ~urth \ ' M'inamrN' aflrfto 
,ix FLogs trip is offerpd 
!() publk b.Y Tppn Cpnlpr 
". Cetbonda.kt Tf'ftI .... ft In 
,....c1Otl .,tII l · otI.-.nt\Y So<-
c.ft1O~". "_ • 
....... _ ...... - .. 
1fiI _ ~""' .. _ .... 
~ .. ~­II_ .... -r-c..... .. • .. m 
...-.1 - __ ....- o. 
~t... ... ~ ... ~ •• 
.~. II I .. J-. ' 
... tl ... ~_ ... D.JIi.. 
~-­
.... ........ _---
..... ~---
... ~ .... n.aa.a ... 
.... .. .... ~_.u _ _ I .. 
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thaw who de not pari. • k.Inci\ 
\!t orr Inlor rn.. IHW'I 1.1 . , •• ..,1.-
frun l ... ,-""" Srn,~ WC. rhon 
JIM 'S 
SPOR TlNG GOOOS 
Ilcycl •• 
""'_t)A 1o..J ..... 0-. ... (;. C l'" T I II 
700S.1U ..... 
- ,,.. I 
tool iAto 
LEO'S o Vol"lwa,." af 
Check Calha", 'EPPS ' 
Service MOTORS 
980ft\. - 1 2p.m. Higl!way 13·& . , 
$$$$$ Ph, 457.~IU • 
FLARES 
2 for 1 
plus 
$1 
Buy f i rst pair at regula.' price , 
and get second pair of equal 
v al u e 0 r Ie s s for $ 1 
QIarlt'S 
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LAFAn.~ 
FOR 
B BUYS 
\o f .. 1 ' '''01\>1 '' ~ ." 
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... ir.~'" 
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--v< 
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~...,. ....... 
Mr. N:alp FeN $19ft 
I 02 E. JX'k»n 
" . 549-5041 
~ 
TOUOI AND SEW 
ONLY U4.00 
.,.. ......" ... ,... ...... 
()J~ ........ ,. .. 
---
f"RElCHT SA l'V ACE 
HERRI" 
220 ,,'. MONROE 
PH 9041~J 
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____ ~\G . " '''' 
__ .TV ~ CCI'di....,. za'l 
~.• ICIDCM<"""_ 
FR£JCHT SAlVAGI:. 
0UTl.£T 
has Juil ..-an..t • 
IIrJr Wpmml of 
brand _ 1971 .,~ 
coM06c5 and compo". n I> 
8 tndt lopo 
MIl Gftwd lumtablo 
"''''-''' ''-'' 
$59.95 (or ronoo .... 
·549.9S (or ('omporlefl" 
now. MOM"" 
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Willow 51. <AnIle 
201 w. WIllow St. 
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"' .. , ~"" " I " AM c:...-.ot ....... ... ttta a 11.11 
.... ~ ..... ~" .. "' ., 
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'-" ...... ....,. "c-...... ....,. 
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... " ... ..--... O#I _ ~M.-."" . ..... , 
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WANTID. 
fIf ' 
' J~bbMJn to ~ompete 
in. ParQ-Olymp.ics meet 
t • 
• Wdt u ..... broil. IIIr lUIuonal 
~ .... ..,.an1 -..,! 
If ,,., . ...-' II ''''' CrO<"kftl . 
SetClitnl', ..... 'iI.. 4AU ... UDAl I 
...... ycilt· .. ....... 
• 1'-. Hany JakGbttcIrL 
it. trIICUd IIw wt-Id"ur .....-ord 
willi r_ 00Itn III dIf .. 1iGna1 ,alll8 
........ IIIN_ \·ortc 1"%1.' ......... 
".,., CII_ in ·IIM, pr('lIml ... .-- allll 
J ......... &Iwa.lourtb ~. lO'hIdI 
..... hbn CIU' ~ w n ... 1 IWoI. 
• _Itt dIdn' l maU I.bc- roeord 
·IMIIU b«al*' It wun'l In Ihr flna .... 
_...t.~ob oa. I ' l ophomort (rom 
".- jaurneyllo I1Ir Par.-olymplo 
~ wliHlelllilr alhJtol .. (rum .round 
dw w ... 1d will CMjI ..... l r Juh' ,4-%7 1ft 
KillpIClft. J lmatal. . 
AI 1M naUonal m .... 1. Jakob.on 
pIKord IHOnd I" tIIf' . lalam . • '/O- "a rd c.-~. and fourth 'n Ih.· 60 
1111 ... yard dalI ..... mouf(h III ~.'I • 
b4rrth tn , .... " ... kI m .... 1 
AI Rt«< ..... nol . .... n ' , HId.'I11. " on 
w Iaklm In ..... yortc .nd "11 .... '<1 ,,'.-1 1 
In oIhtor l'\'f'tI.... bUI dt-chnc'<l • n ,n 
I.II,ICIft 10 W J am.k'8 m"'1 
"AI II 1111 maluM", .nd h ... . ~n"' l 
f\ll\lff ... n alhltol~ on rrortl of h,m . 
Jallobson Mid " Hr .hcluld hr ,n "'lin' 
Morava make 
European team 
10''''_ Ga." )I ... n quahl,rd 
I .... I!po4 .,.,. .s 'Nm tNl w,lI loor 
Ell law tbb """"',h. 
H. plat't'd fourlh al Ihr M ,d · 
............ C;;ym"ulK'll " •• 11"11 al r,,,,n 
• _ thr ~ TlIaI tt.ult'd 
111m a ... , ................... oquad 
I)'m iO< ~ B,U W.,..o" 
willlMo GI dw t\QkIws I. u.. l ' S 
... . 
TIll' .... wtII prIdiet.a1 Peen St.1 .. 
"'"* IIIIdI'r ........ ~.,. 
.. a , ... IMIIIII f>roapK'l 
IUIiIkd ariiall )'Mr 
~ ," _~ IIU1IbIIp ,n 
o.n.IMi .... klIlo!d ,"_I. J""n 
AIwIIIL 
....... 
.... oe ... ·pool 
world , ........ '" u.. rU11In' . -
JaIlob..... who " Con{IIlt'd 10 a 
whH lch.aor w .. h '1',,,,,1 b,fld. . • 
(IMI,jIftlUal dftt'Ct of thr splnP. bt'cam .. 
",_td In _pons '0 I\l«h tehooI. 
" . playtd bukdball ",11m I ..... . 
JU...... In N.h ocbooI: ' be .aid. Thrr .. . 
be played With IIIr Chica"o 5.odf'oo .. ... 
~obaon ......... rd a l!(?d'''' thr 
Univ.....aly G1l1hnou bul dt'C1dt'd on SIll 
bc>caUlC' hr "'-rd ,I had a IIt'W 
pt'Cl(lram" lor whet-Ielullr •• ud ..... '" ,n· 
I_ltd In $pOI''''' 
H. mM his ,..tlt. ".rga,.... . an ... m· 
pus and .... rroed hrr III IIlI' " ·"'1 .... d. 
1'-. She Is In • .........Ichalr Ital1h' 
paralou.'fI w,lIi !JOI,o. t:.r1M'f' lha' y~ar . 
JakobllOll and M.rga"" rom",",'''' " -lIh 
011 ... WUUanuon on an SII ' ' .... m al till' 
nalJonaI """,I 
Southc!m took a R"'C"OOd and hIm thlrd.~· 
In N ..... \' ri. 
HLI Wlf ... to4>c' CIIUSf'd (IU"'" .. 1t"'t4 
""jI\T'A thlt Y'-Ar. ~tln~ ''' 0 nallorwl 
, " 'Immu'li rt"C"Of"'d. .. - ln tt)rf' 1,.. .......... 1\·' .. nnd 
tuu-k rN"('I.,\' !t·-and "I .. u ."..~n ' ht, 
V,' (IIITlMl 'S ",=.rd dash 
She- pLD~ fifth amOf'll,! ""om'''' In 
total pombo tu.:hM" ttwn thr mliM' con-
.. utUf"nb from SII ' 
'1n JakcbMlf'l na .!ro drc;' lulI:od elf",.. .. to 
,,;ertlClpa tr SUk" Ihll"1'l and twa' t>."NII1W 
a udrhn.· 'hooooh'''' ft .. hrr huftob.1nc1 
A 12-rnan SIl ' "Quad ruu~ Ihu'd In 
,ht- national IIM",'L" L:ul ~ n:tr Il lthoua:h 
mn!>' d Ihr t ('am~ poartlMp,alu",,: haet 3!) 
man,' a!to 40 Dthk-t ..... 
J,.J.ob~ .. Id t,.. k ... ,.,. ,n """I'" b , 
"la~ lilt! ba.!Ju~b.a1l and "" I'f'I ffltllthall 
'But I dnn ' , "n ·t1,f"tllhL' ht· ~Id " I I 
r Au.sMo ,. s i re," on m\ hark ' 
HI:' pLans to mLN (~60 and ~ ,a ni 
~ and lhr "lalom AI lh. , ' ;,an. 
Olymp .. ~ 
" It'll tM' all ran~ h. ow hi, ~K1 
' ~o rw-«i rn"f'lls ~ ,wlmmUlil 
" "'ayt>r I'll play..,...,. blI .... MblIlI ' f I 
t .. 11 IllI'm I pla~''''' ... lIh II><' Squld. -· 
Jakob .. ", Ia"llht'il Thor SquMi.> arr 
' 1\: ' , whf'tolc-h.aor baJkrlball lu rn 
~ Wlft5 ......,... ff"W aqi rar bt.-iv.'t1"f'l 
In tL' Un' YHr c:( oprnuon 
n... drl.....ru..r chan",,,,,, l' S lram ,. 
fa"orr<! to .... n II><' .. • ... Id II1f'<'t bul 
J"~ rates E ... land as • laua:h 
"""'1'""-Ou... ""UM> l'l<pK'lrd 10 1_ "roruz 
IN ..... ,.... lIaly. f-Tancc,. Argt'OU ... . 
Israft. JamaiCII &lid Branl n... ..-
.. , 11 bP a "' .. urd .... I ~ .- tN"" 
",. p....-olymp!ci . - ~ Ia., 
,. .. r In S4 ... .....ue. En« . in u.. anlv 
" .... n. buill lor and dHolt'd I;' 
.. '-1dtoaJr ~ 
"".~ ..... 11y.rr althor 
IIIP ~ .... ,."war Olyrrtpib .. -ben 
pGUIb6e . ... ..,. nfUM'll 10 prrnul UIr 
~ \0 .-.p.c. III ala..,. C'\,J 
..... IIw .. Ob'mpo<S bul IIw hfv 
wwttr~ ~ bP 1GI"'~in al 
... 1m 1ft M....t.. G«-
....,. 
Ellis. Blue t o pitch . 
All-Star game tonight, 
Ilt:THOIT , AI ' ManA/.:N Spark) 
Andmon of ,tt. :'1:." ...... 1 wj[IK' All· 
Sl.t~ Will opM'1 T~~ nlMht'" UncI an-
nu.l 1 ~mf> .. ' uh P ltLd)uflth aN' Oed 
Ell". "'" ,ho n on<' ...... . fl .... Ellis 
p<opprd ofl al Ihr C'lICInna" ....... 'er 
and ..aMI hr had no rt\a11('r 10 I .. · ... nlt'd 
'~Ii:!"~\a::": II'.:::-":ncI<nondod"·1 
1.1' h'm and 'hal ... "h Oakland' , Vida 
Bh ... lal1,..,: ff'< Ihr Amrr ... an 1.Hj[Ur 
lhr) ... ·..,ktn·l pl1rh l .. n brothfon 
au" .. ' .. ch oehrr' -
80th Ellu and B ..... orr bladt 
A".,...".., MrujUltd all UIr P'lUburgh 
tw.trirr" ' ,. rrmartu. 
' 'J'd ............ .., • IIU), (rum Jjlldll'" 
~ ...... hP pod """'"""'II abolll mt' •. 
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